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127 Co., Ltd.
Kenthan Co., Ltd.
Vongkhad Co., Ltd.
E.P.C. International Transportation Co., Ltd.
N.N.N. Inter Freight Co., Ltd.
T.EC. Co., Ltd.
Goods & Parts Transportation Co., Ltd.
Thai Railway Co., Ltd.
Ubol Sahatham (1996) Co., Ltd.
T.L. Enterprise (1991) Co., Ltd.
B & J Mammoth Co., Ltd.
Bangkok Terminal Services Co., Ltd.
C.K. Transport and Services Co., Ltd.
V.W. Logistic Co., Ltd.
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